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Penelitian berjudul Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 
Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 
dalam perkembanganya selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan 
bisnisnya dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya 
hal tersebut dapat di lihat dari kinerja perusahaan yang diperoleh. Suatu 
perusahaan akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan.  Peningkatan nilai 
perusahaan biasanya dapat dilihat dari naiknya harga saham dipasar. Jadi dari 
perusahaan Industry Real estate dan Property juga merupakan sektor yang 
pertama memberi sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian sebuah 
Negara.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin 
(NPM) terhadap Nilai Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di 




 Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 
Linier Berganda. Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang berasal 
dari Laporan keuangan. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan Real Estate dan 
Property di Bursa Efek Indonesia dari 4 periode (2011-2014). Populasi dalam 
penelitian ini sebnayak 50 perusahaan Real Estate dan Property dan sampelnya 
diambil sebanyak 23 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, dan NPM mempunyai 
pengaruh terhadap Nilai perusahaan. 
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The study entitled Effect of the financial performance of the company's 
value Real Estate and Property listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
company in its development always tried to maintain a business advantage in 
increasing the company's value. The value of the company described how good or 
bad the management manage the wealth it can be seen from the performance of 
the company being acquired. A company will try to maximize the value of the 
company. Increasing the company's value can usually be seen from the rise in 
stock prices in the market. So from companies Industry Real Estate and Property 
sector is also the first signal being rise and fall or the economy of a country. The 
purpose of this study was to determine how much influence the Return on Assets 
(ROA), Return on Equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM) of the Value of 





Data analysis method used in this research is Multiple Linear Regression. 
In studies using secondary data derived from the financial statements. The 
research sample using purposive sampling method. The population in this study is 
the company's Real Estate and Property in the Indonesia Stock Exchange on 4 
period (2011-2014). The population in this study were 50 companies Real Estate 
and Property and samples taken as many as 23 companies. The results of this 
study showed that the financial performance measured by ROA, ROE, and NPM 
have an influence on company value.  
 
Keywords: Return on Assets, Return on Equity, Net Profit Margin and 
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